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Mariah Aleixo: Advogada, mestranda junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA),  com interesse em pesquisas que se debrucem 
sobre violência de gênero, povos tradicionais, direitos humanos 
e lei Maria da Penha.  
E-mail: mariahaleixo@gmail.com 
   
Jane Felipe Beltrão: Antropóloga, historiadora, docente junto 
aos programas de pós-graduação em Direito (PPGD) e 
Antropologia (PPGA) da UFPA. Bolsista de pesquisa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Trabalha de forma interdisciplinar nas 
áreas de Antropologia, História e Direito entre povos 
tradicionais indígenas e não-indígenas, dialogando a partir da 
educação, da saúde e dos direitos diferenciados, com os 
necessários recortes de gênero, etnicidade, educação, 
cidadania, e particularmente de direitos humanos e étnicos.   
E-mail: janebeltrao@gmail.com 
 
Sádia Castro, é jornalista, mestre e doutora em Educacão 
Ambiental, com estágio de doutorado sanduiche  em 
antropologia rural (Universidade Autônoma de 
Barcelona\Espanha), professora do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). 
Pósdoutoranda em antropologia rural, na School  of Global 
Studies da Universidade de Gotemburgo, Suécia, Bolsista 
CAPES\MEC.  Desenvolve pesquisas na área de educação, 
formação de professor, meio ambiente e comunidades 
tradicionais, especialmente, entre os povos da Caatinga, na 
interface  com estudos culturais, currículo,  formação de 
identidade e cultura.  
E-mail: Sadia_1016@hotmail.com 
 
Edmé Domínguez Reyes  Profesora-investigadora de la 
School of Global Studies, University of Gothenburg.Tras sus 
estudios de  licenciatura en Relaciones Internacionales  en El 
Colegio de México en México realizó su maestría y doctorado 
en el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus áreas de 
investigación y publicación han sido: perspectivas soviéticas 
sobre América Latina, política exterior de la URSS hacia 
América Latina y desde 1993 las consecuencias sociales de 
NAFTA para México. Desde mediados de los 1990s ha 
estudiado y publicado en las áreas de estudios de género en 
relación a la academia, a temas de ciudadanía, organización 
laboral, participación política y la economía política 
internacional en los casos de Suecia, México, El Salvador y 
Bolivia. Ha sido miembro fundadora de la red HAINA, la Red 
Nórdica de Estudios de Género en América Latina que existe y 
produce desde 1995. Actualmente es miembra del caucus de 
WIDE + y co-chair (2014-2015) de la sección de Género de 
LASA (Latin American Studies Association). 
E-mail: edme.dominguez@globalstudies.gu.se 
 
Mª Selina Gutiérrez Aguilera es becaria Talentia (Junta de 
Andalucía) y está realizando su Tesis Doctoral bajo la dirección 
de la Doctora Sandra Olivero Guidobono, en el Departamento 
de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Desde la 
Historia Social y apoyada en otras disciplinas auxiliares, 
persigue llegar al conocimiento desde el enfoque Histórico. Sus 
líneas de investigación se centran en el estudio de la sociedad 
de Buenos Aires en el siglo XVIII con especial atención al 
estudio de la figura femenina. Desde el planteamiento de 
trayectorias de vida se persigue el acercamiento al estudio de 
la familia y sus redes de parentesco y clientelares.  
E-mail: seliga83@hotmail.com, mgutierrez12@us.es 
  
Ragna Sigríður Kristinsdóttir is a graduate student at the 
School of Humanities, Faculty of Foreign Languages, Literature 
and Linguistics at the University of Iceland. She has completed 
part of her studies at the Complutense University in Madrid 
where she attended a seminar on power and gender in Latin 
America with Almudena González Cabezas.  Her main themes 
of interests are Hispanic and Latin American literary and 
cultural studies, with particular interest in; national identity, 
power relations and gender issues, sub-cultures, 
minorities/human rights and representation in literature, film, 
media and art.  
E-mail: rsk3@hi.is 
 
Celia Magaña García Profesora-investigadora adscrita al 
Departamento de Estudios Socio-Urbanos de la Universidad de 
Guadalajara. Doctora en Ciencias Sociales Contemporáneas 
por la Sorbona de París con una tesis sobre la incorporación de 
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la perspectiva de género en las Políticas Sociales en México de 
1990 al 2005. Ha participado como experta en varios proyectos 
de investigación sobre género, política social, industria 
electrónica, derechos sexuales y reproductivos y mujeres 
indígenas y ha colaborado con diversas asociaciones de la 
sociedad civil en proyectos de alcance social. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 
enero de 2011. 
 
Consuelo Patricia Martínez Lozano es Doctora en 
Antropología Social. Actualmente es Profesora-investigadora 
en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores de México, Nivel 1. Es co-
autora del libro Todos somos diferentes pero aquí en la escuela 
somos iguales. La educación frente a la diversidad cultural. Sus 
líneas de investigación se concentran en los estudios de 




María Lydia Polotto Sabaté es Licenciada en Letras por la 
Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha hecho una 
maestría en Investigación Literaria en la UNED, España. Es 
una candidata al doctorado en Letras en la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente trabaja sobre su 
doctorado que examina la obra de Manuel Puig, especialmente 
la novela  "Pubis angelical", desde el punto de vista del género. 
Trabaja como profesora de literatura en Buenos Aires.  
 
Daniel Solís Domínguez actualmente es Profesor-investigador 
de Tiempo Completo en la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Es Doctor en Antropología Social y pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores de México, Nivel 1. Es co-autor del 
libro Todos somos diferentes pero aquí en la escuela somos 
iguales. La educación frente a la diversidad cultural. Desarrolla 
líneas de investigación centradas en educación y diversidad 
cultural considerando las variables de género, relaciones 
intergeneracionales, religiosidad y etnicidad.  
E-mail: daniel.solis@uaslp.mx,  danielsolis18@yahoo.com.mx 
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